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.1. 
Le nombre des revues bibliotheconomiques existantes 
a de quoi surprendre s on en compte pres de 800 pour les seuls U.S.A. 
- d'intieret, 11 est vrai, tres inegal. Faut-il le regretter, et preconiser, 
comme certains (l) , la reduction a quelques titres " serieux ", suscep-
tibles de faire avancer la science bibliotheconomique ? C'est la une 
position de censure a priori suspecte . II semble plus constructif de 
procedefc au classement de ces documents de maniere a faciliter le juge-
ment et le choix du futur abonne. Gertains s'y sont employes 
optant pour des criteres de contenu ( document primaire ou secondaire), 
de provenance ( revue de prestige ou organe d'association) etc. 
M. Marcel Lajeunesse (2), pour sa part, introduit une 
distinction qui nous semble a la fois simple et efficace entre, d'une 
part, les revues scientifiques visant au developpement de la discipli-
ne, et d'autre part, les bulletlns de liaison a caractere categoriel , 
simple expression du degre de vitallte d'une association professionnelle. 
C'est la, a premiere vue, un jugement peu flatteur pour les revues 
d'associations . Manqueraient-elles d'ambition scientifique ? 
M. Lajeunesse est loin d'un tel sectarisme, qui definit precisement 
Documentation et Bibliotheques (3) comme " une revue apparentee aus 
revues scientifiques, qui souhaiterait, en tout cas, le devenir ." (4) 
(1) E. Moon in The Library Press. Library Journal. (Cite dans Documenta-
tion et Bibliotheques. 1977 N° 1.) 
(2^) Documentation et Bibliotheques. 1977 N° 1 p.28. 
(2) idem p. 30 
(3) Revue de 1'Association pour 1'Avancement des Sciences et des Techni-
ques de la Bocumentation . 
(4) Docvimentation et Bibliotheques , I977 N°l, p.33 
II ne s'agit donc pas la, dans son esprit, de categories 
figees, mais de tendances. presentes, a des degres divers, dans tous 
les documents concernes. Seule la predominance de telle ou telle ten-
dance permet de classer la revue. G'est a cettfe evaluation comparative 
que voudrait parvenir la presente etude pour les quatre revues 
suivantes, pour la periode comprise entre 1976 et 1981 s 
- Le Bulletin des Bi"bliotheques de Franoe. le Bulletin d'information 
de l'Associatlon des Bibliothecalres francals, Documentation et Biblio 
theques. et Amerlcan Librarles. Les trois derniers titres sont des 
organes d'associations (l), mais n'en presentent pas moins de notables 
differences de"niveau scientifique". G'est ce que nous voudrions mettre 
en evidence en procedant tout d'abord a un inventaire quantitatif des 
caracteristiques materielles respectives des quatre titres « les conditions 
de production d'une publication periodique deteiminent en effet largement 
son contenu redactionnel. Puis, nous aborderons 1'etude comparative 
de contenu, nous arretant tout d'abord aux rubriques consacrees a 
l'aspect le plus quotidien de la profession : liens avec les lecteurs, 
reportages ponctuels, informations administratives. Noiis nous inte-
resserons ensuite a l'aspect scientifique de ces revues, comparant 
Htmportance de leurs rubriques bibliographiques et leur portee en 
tant que tribunes de la recherche bibliotheconomique. Enfin, nous 
tenterons d'etayer notre analyse en etablissant un index matieres 
comparatif rendant compte des sujets bibliotheconomiques abordes dans 
les quatre revues. 
Premlere Partie 
- La presentation 
- Les conditions de production 
La presentation d'une publication periodique est 
eminemment revelatrice de sa gestion to sens large du terme : 
sa periodicite, la place accordee a 11illustration et a la publicite, 
son volume, sa mise en page, sont autant d'indices, d'une part des 
contraintes liees aux conditions de sa production, d'autre part, du 
public qu'elle s'est choisi, et du type de relation qu'elle entend 
entretenir avec lui. 
I, La presentation : tradition d'austerite, tentation du style " news 
1.1. Format, couverture, illustration, mlse en page. 
II suffit d'un rapide examen, d'une part du Bulletin 
des Bibliotheques de France, de 1'autre d'American Librarles pour 
voir qu'on a affaire a deux conceptlons differentes de la presse profes-
sionnelle i tous deux mensuels, les deux bulletins ne tirent pas du 
tout le meme parti d'une periodicite qui les apparente,; somme touter, 
aux .magazines d'information courants. 
American Librarles dissimule deliberement sa nature 
de periodique professionnel sous les dehors banalises d'un news magazine t 
son format, sa couverture illustree en quadrichromie lui permettraient 
parfaitement de s'integrer a la devanture d'un kiosque. Ce sens de 
1'illustration oet de la couleur est d'ailleurs ce qui, d'emblee, 
distingue les deux revues d'outre-Atlantique i plus sobre dans le 
choix du sujet - un seul graphisme par an -, Documentation et Blbliotheques 
s'accorde neanmoins la fantaisie d'une couleur nouvelle, et tres vive, 
par numerjjf trimestriel. 
Le Bulletin des Bibliotheques de France, au contraire, 
malgre le passage du format in-8° au format in-4° en 1979» se fait une 
regle de s'en tenir a une presentation immuable, avec une couverture 
strictement informative. II en va de meme du Bulletln de l'A.B.F. , 
qui, depuis son changement de format en 1980, a meme renonce au chan-
gement annuel de la couleur de couverture. 
Absence de moyens - en maquettistes par exemple -, ou 
passion de la tiadition, quoi qu'il en soit, les deux bulletins frangais 
ont, par comparaison, un aspect glacial peu propre a encourager leur 
lecteur. II est vrai que celui-ci est cense etre premotive par 1'inte-
ret professionnel, mais il n'en est pas moins devenu, sous 1'influence 
d'une presse periodique de plus en plus attrayante, plus exigeant 
quant a la presentation esthetique des revues qu'il lit. 
Ouvrons maintenant un numero d'American Libraries de 
1976 et un autre de 1981. La qualite du papier et de 1'impression 
s'est amelioree, mais ce qui frappe avant tout, c'est le caractere 
tres anime, voire quelque peu confus, de la mise en page. L'illustra-
tion est omnipresente, graphique ou photographique, publlcitaire ou 
anecdotique. On en compte en moyenne une vingtaine par numer©, ayant 
pour moitie des sujets statiques, et pour moitie des sujets animes s 
dessins ou photographies de lecteurs " en situation " dans une biblio-
theque, ou de bibliothecaires interviewes . L'image interrompt cons-
tamment le texte en attirant le regard. Le texte, d'ailleurs, est lui-
meme mis en scene par 1'emploi de caracteres et de corps varies, 
de la couleur pour les rubriques,dune mise en page alternee sur deux 
ou trois colonnes, qui concourent a former un ensemble irregulier, 
contraste, dynamique, bien fait pour accrocher 1'interet - sinon pour 
le retenir. 
Le contraste avec le Bulletin des Bibliotheques de France 
est frappant. L'absence de fantaisie y est totale. Le texte est 
invariablement mis en page sur deux colonnes, dans une stricte 
verticalite que seules d'exceptionnelles photographies, d'ailleurs sou-
vent depourvues de vie, viennent animer. Memes tendances pour le 
Bulletin de l'A.B.F.. lui aussi sur papier couche a 1'aspect luxueux; 
c'est la meme mise en page statique sur deux colonnes. Les pages de 
publicite, parfois en quadrichromie, viennent toutefois rompre heu-
reusement la monotonie de 1'ensemble. 
Documentatlon et Bibllotheques. pour sa part, reussit 
un heureux accord, au plan de la presentation, entre clarte et agrement. 
Elle compense une mise en page elle aussi tres reguliere par un format 
plus reduit t dix lignes de moins a la page, un caractere plus epais et 
plus contraste qui ameliore la lisibilite, alineas nombreux, rentres pour 
les citations, intertitres bien detaches et en caracteres plus gras, pages 
de publicite qui separent les articles les uns des autres, mais ne les 
interrompent jamais: autant d'efforts de composition qui permettent 
d'eviter le double ecueil de la confusion et de 1'excessive densite. 
1. 2. Gompositlon, paglnation. index 8 des revues qui se 
veulent aussl des outils de travail. 
Les quatre revues ont une pagination annuelle suivie : 
elles sont donc congues pour constituer des series annuelles utilisa-
bles comme ouvrages de reference. Pour ce faire, trois d'entre elles 
etablissent un index en fin de serie, de complexite variable s 
American Llbxaries publie en fevrier de 1'annee suivante un index 
mixte par auteurs et par sujets, et un index des personnes citees 
dans les rubriques propres a 1'association (necrologie, distinctions 
honorifiques etc) . Documentation et Bibliotheques n'indexe que les 
sujets et les auteurs de ses articles de fond. Le Biilletln des 
Bibliotheques de France. quant a lui , se dote d'un appareil de reference 
tres pousse. 
II se compose chaque mois de six rubrlques regroupees en 
deux grandes parties qui possedaient, jusqu'en 1979» une pagination propre. 
La premiere partie, comprenant un, le plus souvent deux dossiers, une 
rubrique Informations administratives et une rubrique Chronique des 
bibliotheq ues. la seconde partie, intitulee Bulletin de documentatlon 
biblloferaphiq ue comprenant une Blbliographie signaletique. une partie 
Analyseg et une rubrique Livres recus. Gette seconde partle occupe 
les deux tiers de la publlcation mensuelle. Chaque annee est publie un :im•• 
index cumulatif ainsi qu'une table cumulative des dossiers. L'index 
de la partie Analyses du Bulletin de documentation blbllographique 
est lui-meme separe en un index Auteurs et anonymes et en un index matieres. 
Ghaque article, a 1'exception de ceux de la partie Ghronique ett de la 
partie Informations, est considere comme un document bibliographique ; 
a ce titre, il est recense dans la Bibllographie signaletique et affecte 
d'un numero. 
' Ce systeme de reference est rigoureux et exhaustif. II 
presente cependant une certaine complexite de consultation, accentuee 
par l'absence de reperes typographiques suffisants pour les mots-matieres 
tres affines s ainsi, dans 1'index de 1978, les references au mot-cle 
"Bibliotheque"ou"Biblidtheques" , avec toutes leurs sous-vedettes, occupent 
9 colonnes reparties sur 5 pages, sans que la vedette soit repetee. II 
s'ensuit une certaine confusion. 
Si l'on s'est quelque peu attarde sur 11organlsatlon du 
Bulletin des Blbliotheques de France, c'est pour mettre en evidence la 
conception qu'elle supposeic de ce que doit etre une revue professionnelle s 
ouvrage scientifique serieux, dont la lecture peut - doit ? - etre 
laborieuse. 
II est a noter enfin que seuls le Bulletin des Bibliothe-
ques -de France et Documentation et Bibllotheques appliquent les normes 
I.S.O. en matiere de revues scientifiques, en publiant systematiquement 
l*analyse - trilingue pour Documentation et Blbliotheques - de leurs 
articles. 
1.3. Place de la publiclte. 
On a vu que la,i p, ji ;b lini) Lcaii t .©<3 s contribuaitm l-
grandement a compenser 1'austeilte du texte et de sa presentation. 
Pour apprecier la place reelle qu'elle occupe dans chaque revue, il 
faut se mefier de l'impression premiere » la disposition, la repartition 
dans la pagination peuvent donner une idee fausse j disseminee, omni-
presente comme dans American Llbraries. elle semble envahir la revue ; 
plus discretement regroupee en debut et en fin de numero, comme dans 
le Bulletin de l'A.B.F., elle echappe davantage a la lecture, son impact 
est plus faible, et donc son importance semble moindre. II s'agit 
cependant de quantifier cette donnee essentielle, 
Hombre? > del.pafees moyen par numero (par tranches de 50 pages) 
Bulletin de 1* A.B.F. 
Bulletin des Bibliotheques 
de France 
American Libraries 
50 Documentation & Bibliotheques 
35" 10 15 20 25 30 
Pases flg wbupHe 
Ge tableau montre clairement qu'en moyenne, et rpo-
portionnellement a 1'importance de la revue, c'est le Bulletin de 
l'A.B.F. qui fait le plus largement appel a la publicite. II faut 
cependant apporter quelques nuances en ce qul c oncerneiAmerican 
Libraries . D'une part, certains numeros comportent une proportion 
exceptionnelle: de pages publicitkires (l), d'autre part, il convient 
d'ajouter, chaque mois, environ 10 pages de petites annonces - offres 
et demandes d'emploi, mais aussi annonces commerciales du C K C ( Gon-
sultants Keyword Clearinghouse ) a partir de janvier 1980, et qui sont 
ouvertes aux professionnels concurrents interesses par la clientele des 
bibliothecaires. Le nom de la rubrique provient du fait que l'annonceur 
doit employer des mots-cles pour identifier sa specialite et son domaine. 
La nature de cette publicite est la suivante s , 
Bulletin de l'A.B.F. American Libraries 
EZZl Materiel (iti©bilier, systemes de securite, reliure etc ) 
Edition et Librairie 
( dont services de groupements 
d'achats) 
Documentation et Bibliotheques 
(l) Le numero de janvier I98O contient 41,5% de publicite (sans les annonces) 
A ces donnees apparentes correspondent naturellement 
des donnees financieres qui seront etudiees plus loin. 
2. Les conditions de production. 
2.1. Origine . Publie vise. 
Nous avons deja note que trois de ces revues sont des 
organes d'associations professionnelles. Par leurs statuts, leurs moyens, 
leurs prerogatives, elles presentent cependant de notables differences 
qui condltionnent et expliquent leur politique editoriale. 
L'Association des Blbliothecaires Francals , ouverte 
aux personnels des bibliotheques frangaises, comptait 1597 membres 
individuels et 265 collectivites adherentes en 1981. Elle beneficie 
d'une subvention importante (l) pour 1'organisation de journees d'etude, 
de congres etc. Ses membres individuels sont, dans leur immense 
majorite, repartis en quatre sections qui se partagent la responsabilite 
redactionnelle du Bulletin selon un roulement preetabli (2) : 
Section Membres individuels 
- Bibliotheque nationale 142 (3) 
- Bibliotheques publiques 964 
- Bibliotheques universitaires 213 
- Bibliotheques specialisees 241 
La predominance des personnels specialises en lecture 
publique est evidente. Au plan de 1'information diffusee par le Bulletin, 
cette disproportion est cependant compensee en partie par la politique 
de redaction (2). Au plan de 1'organisation de la profession, le 
systeme frangais, administrativement tres structure, interdit a 1'Asso-
ciation d'avoir un pouvoir autre que de reflexioaj et de conseil. 
Goncernant la formation professionnelle, 1'A.B.F, dispense un enseignement 
aux personnels de certaines bibliotheques privees. 
(1) 600 000F environ, dont aucune part ne revient au Bulletin. 
(2) " Actuellement, chacun des 4 numeros publies une meme annee est specia-
lise comme suit : un numero rend compte des activites de la Bibliotheque 
nationale; un numero est reserve aux bibliotheques de lecture publique; un 
troisieme est partage par les sections des B.U. et des B.S.; et le dernier 
est consacre au compte rendu du congres annuel de l'Association " (in: 
Bvilletin de l'A.B.F.. N°113, 4e trimestre 1981, p.3.) 
(3) Ghiffres de I98I. 
L'autre association strictement reservee aux personnels 
des bibliotheques, et qui est d'ailleurs 1'ancetre de 1'A.B.P, est 
"1'American Library Association"(A.L.A.). Nee en 18?6 (l) , dans le 
cadre tres decentralise des U.S.A,, elle est investie de pouvoirs: 
effectifs beaucoup plus etendus que son homologue frangaise. Elle 
organise 1'enseignement etanczredite les diplomes professionnels , 
tant aux U.S.A. qu'au Canadaj elle subventionne d'autres associations 
telles que"l'Association of specialized and cooperative library agencies". 
Elle intervient directement dans la definition et la defense des statuts 
des personnels . Elle dispose de moyens puissants qui font d'elle une vraie 
force d'initiative. Elle compte des membres dans environ 80 % des biblio-
theques americaines. Ils se repartissent comme suit s 
- Membres individuels s 38 000 (soit environ 38% de 1'ensemble des 
bibliothecaires americains.) 
- Collectivites adherentes s 
Bibliotheques publiques s 12 3^2. 
Bibliotheques de recherche s 14 132 
Bibliotheques scolaires et de colleges s 5707 
Bibliotheques specialisees 5 9159. 
Elle dispose d'un nombreux personnel salarie, d'immeubles 
( a Chicago ). Pour le seul Bulletin , elle emploie 8 personnes a plein 
temps. Quand on sait que , pour sa part, le jullgtin de l'A.B.F. 
fonctionne exclusivement sur la base du benevolat, on s'etonne moins 
de l'aspect moins dynamique de la revue. 
La troiseme association, 1'A.S..T.E.D., ou"Association 
pour l'Avancement des Sciences et des Techniques de la Documentation ',' 
se demarque nettement des deux precedentes en ce qu'elle est moins 
strictement reservee aux bibliothecaires s elle recrute ses membres 
parmi tous ceux qu'interessent les sciences de la documentation et 
de l'information, qu'ils soient libraires, editeurs, informaticiens ou 
specialistes en audiovisuel. Cette ouverture date de 1973l elle 
s'intitulait auparavant "Association Canadienney des Bibliothecaires 
de langue frangaise." II est a noter qu'elle entend exercer son influence 
essentiellement " au sein de la francophonie nord-americaine ". Elle 
est liee directement a l'Ecole de bibliotheconomie de l'Universite de 
Montreal. 
(l) L'A.B.F. est nee en 1906. 
.11. 
Elle comptait en 1981 : 
- Membres individuels « 728 
- Collectivites adherentes : 222 
Bibliotheques publiques i 57 
Bibliotheques universitaires : 11 
Centresode documentation : 47 
Bibliotheques scolaires et de colleges : 107. 
Elle dispose, pour 1'edition de Documentation et 
Blbliotheques, d'iin comite de redaction " compose de volontaires qui 
demeurent plus ou moins longtemps au comite - en moyenne 3 ans-. 
Ils assurent la sollicitation et la correction des textes, et ecrivent 
occasionnellement un article ou un compte rendu. Un secretaire a la 
redaction transcrit les textes apres correction, fait la mise en page 
et la lecture des epreuves " (l) Voila encore de quoiiifaire rever les 
responsables du Bulletin de 1'A.B.F. ! 
On voit donc deja se dessiner les grandes tendances de 
chacune de ces trois revues, en fonction de leur origine et de leur 
lectorat : un Bulletin de l'A.B.F. plutot oriente vers la lecture 
publique, American Libraries destine a toutes les categories, et 
devant donc plaire a tous, enfin Documentation et Bibliotheques. 
au public plus restreint, peut-etre plus motive, et directement inte-
resse aux questions de formation, tant des personnels que des utilisateurs, 
comme le montre la forte proportion d'abonnes parmiiles bibliotheques 
d' etablissements scolaires. 
Le Bulletin des Blbllotheques de France occupe ici 
une pace a part : il est 1'organe officiel du Service des Bibliotheques, 
longtemps gere par la Bibliotheque Nationale, puis,depuis 1980, par 
1'Ecole Nationale Superieure des Bibliotheques, On a vu qu'il faisait 
tres peu appel a la publicite, En 1981, ses abonnes se repartissaient 
comme suit : 
(l) Indlcations fournies par M. Jean-Jacques LeBlanc, directeur de 
Documentation et Bibliotheques. 
.12. 
France ; 
- Bibliotheques universitalres 
Province t 108 
Paxis ; £4 
- Bibliotheques municipales : 
Province : 315 
Ville de Paris i 20 
- Bibliotheques centrales de pret « 65 
- Autres bibliotheques publiques (B.P.I., Joie par les Livres ...):10 
- Gentres de documentation 
Ps-ovince 1 96 
Paris 1 75 
- Archives 1 14 
- Ecoles de formation professionnelle t 16 
- Edition et librairie : 14 
Abonnements individuels t 12 
Aufcres ( associations etc) t 21 
Total t 820 
Etranger 1 
591 abonnements, dont 23 pour le seul Japon. 
Total general t 1411. 
La part importante d'abonnements etrangers tend, ces 
dernieres annees, a regresser. Les raisons de cette situation tiennetit 
pour une part aux difficultes economiques actuelles, mais aussi au 
contenu du Bulletin, de moins en moins accorde aux preoccupations 
des professionnels etrangers. Revue de prestige, le Bulletin des 
Bibliotheques de France n'a pas de politique redactionnelle au 
sens strict du terme, ni de comite permanent de redaction, de sorte 
qu'il ne donne pas suffisajament 1'impression d'un lien direct avec les 
realites de la profession. 
2.2. Financement 
L'examen du montant des abonnements au cours des 
six dernieres annees met en evidence une progression constante, 
avec une rupture particulierement nette en 1978, comme le montrent 
les courbes suivantes t 
.13. 
Montant en francs 
300 
250 
y 200 
150 
100 
1981 1980 1976 1978 1979 
Bulletin de lfA.B.F. Abonnement individuel 
, , | Bulletin de l'A.B.F. Prix au numero 
— _ _ _. Bulletin de l'A.B.F. Abonnement collectivites 
• m 0. Bulletin des Blbllotheques de France Abonnement 
.14. 
Montant en dollars 
en dollars americains 
- eri dollars canadiens 
en dollars canadiens 20 
'/ / / / en dollars canadiens 
/ «' / en dollars americains 
1981 1976 1977 1980 1978 1979 
•• • American Libraries . Abonnement 
•/—/ / „ Amerlcan Libraries . Prix au numero. 
Abonnement pour le Ganada 
Abonnement pour 1'etranger 
Prix au numero. 
.15. 
Les annees 1978-1979 ont ete dlfficiles pour les 
bulletins non subventionnes, voire meme pour le Bulletln des Bibliothe-
ques de France. Les mesures d1economie et de reajustement des recettes 
se sont traduites par 1'adoption d'un format plus grand, reduisant les 
frais de compositions, tant pour le Bulletin de l'A.B.F. que pour le 
Bulletin des Bibliotheques de France , et par une grande diversifi-
cation des tarifs s si Amerlcan Libraries choisit une augmentation 
simple de 5 dollars pour contribuer a combler le deficit provoque par 
la construction d'un nouvel immeuble a Chicago, Documentation et 
Blbliotheques choisit de moduler 1'augmentation en creant un tarif 
special pour 1'etranger. Quant au Bulletin de l'A.B.F.. il adopte une 
solution tres complexe, distinguant les abonnements des membres titulaires 
de ceux des membres associes, et il inaugure un prix au numero. 
En 1981, la repartition des ressources des differentes 
revues se presente ainsi s 
American Libraries Documentation et Bibliotheques 
Bnll fi+.i n des BlbH ntheques 
de France 
| | Abonnements 
EZ3 Publicite 
Subventions 
I I Cotisations, abonnements 
I ~ I snec p iaux. 
.16. 
Le Bulletin de 1'A.B.F. a une gestion tres particuiiere 
qui interdisait une representation schematique du meme type que les 
autres revues. En effet, " si 1'A.B.P. connalt des recettes dues 
aux abonnements - 123 659»22F en 1980 -, elle confie 1'impression 
aux editions Person qui vendent des espaces publicitaires ouvrant droit a 
un nombre de pages redactionnelles proportionnel. Si bien que dans les 
comptes de 1'A.B.F. n'apparaissent ni la publicite en recettes, ni les 
frais d'impression en depenses. En fait, le financement du Bulletin 
est largement beneficiaire et contribue pour une part importante au 
fonctionnement de 1'Association. " (l) 
II ressort de cette etude que la part des recettes 
publicitaires, quelles que soient les modalite de gestion, est pri-
mordiale pour les bulletins non subventionnes. II n'y a la rien de 
surprenant etant donne la diffusion relativement tres limitee de 
ces revues, comme de toutes revues professionnelles. Si elles n'ont 
pas la charge d'organiser la meme " chasse au lecteur " que les 
revues d'lnteret general, elle ne peuvent esperer augmenter noteble-
ment leurs nombres d'abonnements, quel que soit, par ailleurs, 1'ef fort 
redactionnel fourni. Leur marge de manoeuvre est donc tres limitee. 
Si l'on en revient, maintenant, a la preoccupation 
evoquee en introduction, qui est d'evaluer 1'importance comparee 
de nos quatre documents, de mesurer leur portee et leur interet, 
il est clair que les criteres examines jusqu'a present ne sont pas , 
en soi, pertinents « un meme statut juridique ( revue d'association ) 
recouvre des realites sans commune mesure : puissance de l'A.L.A., 
insignifiance numerique de l'A.S.T.E.D. Si la qualite d'une revue 
depend en partie des moyens dont elle dispose, il n'en reste pas moins 
que seule une etude de contenu peut permettre une estimation correcte. 
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Deuxieme Partie 
Etude de contenu s 
- La profession au quotidien 
- Le point de la recherche 
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Pour reprendre les categories de M. Lajeunesse 
evoquees plus haut (l), il est indeniable que l'une des fonctions majeures 
d'une revue professionnelle est d'assurer le lien entre , precisement, 
les professionnels qui la lisent. Nous allons examiner comment cette 
fonction est assuree par les revues etudiees. 
1. La fonction de bulletin de liaison categoriel. 
Apparentes aux journaux d'entreprises, aux " house 
publications ", les bulletins de bibliotheconomie generale servent 
a la fois d'intermediaire entre leurs lecteurs, et de moyen d'infor-
mation mutuelle i contralrement aux magazines d'information generale, 
1'information ne " descend " pas vers son publlc ; celui»ci; est, pour 
une grande part, a lui-meme son propre informateur, et il est indis-
pensable qu'il en soit ainsi. Les nuances , d'une revue a 1'autre, 
ne sont qu'affaire de proportion : telle politique redactionnelle 
consiste a privilegier presque exclusivement cette mission d'inter-
mediaire, telle autre procede a une selection plus severe de ses 
redacteurs occasionnels en fonction du; niveau scientifique qu'elle 
s'est fixe. Du courrier des lecteurs aux reportages ponctuels sur 
telle bibliotheque individuelle, il s'agit toujours d'entretenir une 
relation vivante avec les realites de la profession. 
1.1. Le courrier des lecteurs. 
. On pourrait penser qu'une telle rubrique est liee 
a la periodicite d'une revue i elle n'a d'interet,ci©n effet, que 
si la reponse fait echo assez rapidement a la question. II n'en 
va pas tout a fait ainsi dans le cas present. 
Le Bulletin d'infonnation de l'A.B.F. ignore cette 
rubrique. On a vu qu'il manquait cruellement de moyens en personnel, 
et que son mode de gestion - par 1'intermediaire des editions Person -, 
etait tres contraignant, n'autorisant pas les delais de «omposition. 
Par ailleurs, ce bulletin est trimestriel. Rien donc la d'etonnant. 
En revanche, le Bulletin des Bibllotheques de France , bien que 
mensuel et dote de moyens importants, adopte la meme attitudej le 
(l) Voir p.l. 
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caractere tres officlel de ce document ne s'accomoderait pas avec 
le particularisme emanant d'une rubrique courrier. 
Documentation et Blbliotheques pratique, lui , 
l'insertion de lettres de lecteurs, mais de fagon exceptionnellg 
et au demeurant tres selective s on ne denombre que 4 rubriques 
" Gourrier des lecteurs " entre 1976 et 1981, Les correspondants retenus 
semblent d'ailleurs 1'etre en fonction du haut niveau de 1'information 
qu'ils apportent eu egard aux importantes fonctions qu'ils occupent. 
Voici, a titre d'exemple, la liste des correspondants retenus depuis 
1977$ 
- Onil Dupuis, charge de recherche au GREPUQ, Montreal (mars 1977) 
- Geline R. Gartier, Directeur de la Bibliotheque de 1'Universite 
Laval, Quebec . ( mars 1980) 
- Daniel Reicher, Directeur a 1'Ecole de Bibliotheconomie de l'Univer-
site de Montreal (decembre 1980) 
- Jean-Louis Rioux, ^resident du Gonseil d'administration et Directeur 
du service de 1'informatique, Microfor Inc., Quebec ( juin 1981.) 
Leurs lettres consistent d'ailleurs uniquement en 
mises au point et complements d'information apportes aux articles 
publies le trimestre precedent. 
Rien de tel dans American Libraries : echange et dialogue 
y sont de regle, et tous les niveaux de preoccupation y ont leur place. 
Tout au long de ces six annees, on retrouve, quelque peu remaniees de 
temps a autre, deux rubriques permanentes qui assurent ce service s 
il s*agit, d'une part, de Gommentarv. ou s'expriment les opinions 
des lecteurs sur des articles publies precedemment ; d'autre part, 
d'une rubrique plus originale s Action Line . devenue Action exchange 
en 1977. Le principe est d'exposer un probleme ou de poser une question 
non a l'adresse du comite de redaction de la revue, mais a celle des 
lecteurs, qui sont appeles a repondre le mois suivant par 1'interme-
diaire du journal - ou dlrectement, le demandeur donnant ses 
coordonnees. En mars 1980 & ete cree le departement Information 
services , qui, en alternance avec Action exchange, est consacre 
aux echanges sur les services de reference, et en particulier sur 
les banques de donnees en conversationnel, de plus en plus repandues 
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dans les bibliotheques americaines, et sur lesquelles le personnel est 
avide d'informations . D'une fagon generale, seules les questions 
personnelles, de rapports de travail, sont exclues de ces rubriques. 
Toutes les autres,pourvu qu'elles presentent un caractere d'opportunite et 
de representativite, trouvent place,dans les limites de la rubrique. 
1.2. Les informations personnelles 
Seul Documentation et Bibliotheques s*abstient de 
tenir a jour xme rubrique des distinctions honorifiques, ou une 
rubrique necrologique, Ge fait s'explique sans doute en grande partie 
par le recrutement non corporatiste derl' AuSiT;.E,Dw-L6 ton en devient 
naturellement plus anonyme. 
La encore, c'est American Libraries qui fait le plus de 
personnalites. Elle repond la, d'ailleurs, a une attente, puisque 
elle illustre ses propos de photographies diidentite obligeamment 
communiquees par les interesses. Les departs en retraite, voire les 
faire-part de naissance lorsqu'ils ont une physionomie quelque peu 
bibliotheconomique (voir page suivante), les promotions, les travaux 
entrepris, font 1'objet d'une citation nominative. 
Dans le Bulletin des Bibliotheques de France et le Bulletin 
d'informatlon de l'A.B.F., ces rubriques prennent un ton plus solexmel 
mais n'en tiennent pas moins une place importante et teguliere. Simple-
ment, 1*organisation frangaise de la profession fait que les 
nominations, par exemple, ou les resultats des concours, prennent 
un tour adminlstratif absent d'American Libraries. 
1.3. Vie des associations, chronique des bibliotheques : 
le petit monde de la blbliotheconomie. 
L'A.L.A., comme l'A.B.F..utilisent naturellement largement 
leur bulletin comme support publicitaire privilegie de leur action 
en tant qu'associations. En 1976, annee du centenaire de l'A.L.A., 
le fait etait particulierement marquant : toute 1'annee, des dossiers 
ont celebre l'evenement, bilans historiques, reportages sur les mani-
festations du centenaire ... De son cote, l'A.B.F. alimente chaque 
trimestre une rubrique Vie de l'Assoclation qui compte en moyenne de 
2 a 10 pages, ainsi qu'une page publicltaire sur ses propres publications. 
Ghaque section de l'association et chaque groupe regional commxinlque 
le resultat de ses travaux, journees d'etude etc. Ge sont de brefs 
comptes rendus, au faible pouvoir incitatif : le contraste est grand 
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Melanie Ann Veatch / by Carol Eugenie Veatch and Jtilian 
Lamar Veatch, Jr. Greeley.Colo.: Weld County General 
Hospital, October 29,1980. 
6 Ibs. 12 oz.; 49.5 cm. 
Issued with David Lee Veatch. 
Attending physicians: William C. Boelter and James 
M. Kagan. 
1. Twins. 2. Brothersand sisters. 3. Veatch family. 
4. Wolinsky family. 1. Veatch, David Lee. II. Veatch,Carol 
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Blrths are art everyday occurrence in Libraryland, but birth an-
nouncements like these are not. 
R. KATHLEEN MOLZ recently was appointed 
Melvil Dewey Professor of Library Service at 
Columbia University. The position is the only 
endowed chair of librarianship at an American 
university. ... RUTH L. TIGHE of NCLIS is 
developing an information delivery service for 
the government of the Commonwealth of the 
Northern Mariana Islands. ... ELEANOR 
ADAMS GUSTAFSON is the new librarian of 
Wellesley (Mass.) College, where she recendy 
served as associate college librarian. ... 
GWENDOLYN S. CRUZAT, professor of Iibraiy 
science at the University of Michigan, has been 
appointed to a four-year term on the board of 
regents for the National Library of Medicine. 
... RIKKI BROWN is the new head of adult 
services at the Cumberland County (N.C.) Pub-
lic Libraiy.... JOAN ALEXANDER is now cen-
tral branch administrator of the Prince William 
County (Va.) Public Library, where she for-
merly was fine arts and audiovisual librarian. 
Also new to the Iibrary is NANCY BATES 
BUSSE, who is serving as PWCPL's first deputy 
director after a stint at the Fairfax County (Va.) 
Public Library. ... ROSE F. HOLMES recently 
received the Librarian of the Year Service 
Award for 1980 from the Wisconsin School Li-
brary Media Association. She was director for 
media services with the Madison (Wis.) Public 
Schools before her retirement last July. ... 
DONNA SERAFIN is now head of the Binding 
and Finishing Section in the Central Technical 
Services Serials Department, State University 
of New York at Buffalo. ... JEANNE M. 
ISACCO is the new branch services director of 
the Cuyahoga County (Ohio) Public Library. 
Formerly head of the User Support Section of 
the Automated Systems Office, Library of Con-
gress, Isacco is chair of ALA's Govemment 
Documents Round Table. ... EDWARD B. 
HAYWARD, director of the Hammond (Ind.) 
Public Library, recently received the Outstand-
ing Librarian Award from the Indiana Library/ 
Indiana Library Thistee Association. ... O. 
MELL BUSBIN is now associate professor of 
educational media at Appalachian State Univer-
sity. ... ROBERTO CABELLO-ARGANDONA, 
the new executive director of the Califomia 
Spanish Data Base Program, is developing a 
multipurpose database with bilingual access for 
Spanish-speaking people throughout Califomia. 
... AUGUSTA BAKER, former winner of ALA's 
Grolier Awaid for stimulating reading in youth, 
has joined the University of South Carolina Col-
lege of Librarianship as storyteller in residence. 
a 
1 
^ , 
Jeanne Isacco Gwendolyn Cruzat 
She retired from a 37-year career at the New 
York Public Library in 1974. ... In July MAR-
GARET E. MONROE will retire as professor at 
the University of Wisconsin/Madison library 
school, where she was director from 1963 to 
1970. She is working on a book about library 
adult services JOAN K. LIPPINCOTT is the 
new chief reference librarian at Geoige Wash-
ington University's Gelman Library, Washing-
ton, D.C. She formerly was reference/ 
instructional librarian at nearby Georgetown 
University. ... NANCY GWINN, formerly pro-
gram officer for the Council on Library Re-
sources, is now associate director for program 
coordination for the Research Libraries Group. 
... HARRIET C. JAMESON recently retired as 
head of rare books and special collections at the 
University of Michigan Library, where she 
worked for more than 25 years. ... LEROY 
GATTIN is the new deputy director of the Rich-
land County (S.C.) Public Library. He previ-
ously was coordinator of extension services for 
the Arkansas State Library.... EUGENE NEELY 
recently became head librarian of the Rutgers 
University John Cotton Dana Library, Newark, 
N.J. He had been head of public services at the 
University of Missouri/Kansas City since 1974. 
... THOMAS E. ALFORD is now assistant city 
librarian for the Los Angeles Public Library. 
Formerly director of Michigan's Macomb 
County Library and the Library Cooperative of 
Macomb, he has held many ALA positions, 
including the presidency of the Young Adult 
Services Division. ... KEVIN FLAHERTY is the 
new executive director of the Michigan Libraiy 
Consoitium.... 
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avec 1'A.L.A. qul sollicite constamment ses lecteurs, organisant par 
exemple des concours du meilleur articile (1) destines a ameliorer 
la qualite bibliotheconomiquei de la revue. 
Le Bulletin des Blbllotheques de France publie 
chaque•mois une Ghronique des blbliotheques , qui est malheureusement 
elle aussi tournee vers le passe j elle rend compte des diverses mani-
festations dont les bibliotheques ont ete le theatre. La presentation 
est scientifique, les bibliotheques etant classees par type - biblio-
theques universitaires, puis bibliotheques municipales - et enfin par ville. 
Mais 1'information elle-meme est souvent perimee t on apprend ainsi 
que telle exposition est close depuis plusieurs semaines. L'interet 
s'en trouve naturellement diminue. On retrouve une fois encore, a 
cette occasion, la conception propre a ce bulletin , qui ne se veut 
pas un moteur d'action projete sur 1'avenir, mais un document de reference 
interesse surtout par le bilan du passe. La place qu'occupent les 
statistiques (2) dans le Bulletln des Bibliotheques de France parle 
d* elle-meme. Non que les statistiques soient sans implications sur 
1'avenir, mais le parti pris est trop constant pour n'etre pas releve. 
1.4. Les personnels et leur carriere 8 informations 
admlnistratlves et marche de 11emploi. 
Le Bulletin des Bibllotheques de France. dans sa 
mubrique Informations publie regulierement les circulaires minis-
terielles concernant la profession, les nominations aux commissions 
paritaires, les resultats des concoura de recrutement, les creaiions 
de services nouveaux au plan ministeriel, les nominations au 
Gonseil d1administration de la Biblibtheque Nationale etc. Le Bulletin 
de 1'A.B.F. reprend une partie de ces informations mais generalement 
avec retard . (3) . II publie en outre des Notes d'information , en 
principe bimestrielles, en realite selon une periodicite assez 
(1) Voir index p.2 
(2) Voir index p.6 et 8. 
(3) Le n° 104 du Je trimestre 1979 reproduit un texte garu dans le 
B.B.F. en novembre-decembre 1978, qui reprdduit lui-meme le texte paru 
au Journal Officiel n° 241 du 14 octobre 1978 surula creation de 
1'A.U.D.I.S.T. 
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irreguliere, et qui comportent une partie s Offres et demand.es d'emploi . 
Cest aussi sur cet aspect " marche de 1' emploi " 
qu'insiste American Llbraries . qui, etant donne le contexte americain, 
n'a pas a publier d'arretes administratifs venant d'une instance superieure. 
En revanche, ayant autorite pour la recherche en matiere de droit des 
bibliotheques, elle ouvre largement ses colonnes aux questions juri-
diques touchant les bibliotheques (l), de meme qu'elle arbitre les 
conflits opposant les bibliothecaires a leurs employeurs (2) . Mais 
le principal service professionnel qis rende cette revue est certaine-
ment 1'encart mensuel de petites annonces, qui sont d'ailleurs pour 
elle une importante source de revenus. 
En conclus&on, on peut dire, a propos de cette fonction de 
bulletin de liaison categorielle, que deux grandes tendances se dega-
gent s une tendance au detachement a l'egard de ces questions - fla-
grant dans Documentation et Bibllotheques. plus nuance dans les bulletins 
frangais ; et a 1'oppose, une tendance a reduire l'essentiel du 
contenu informatif a cet aspect quotidien de la profession s c'est 
le cas d'American Libraries. 
2. La fonction descriptive s 1'echo des bibliotheques telles qu'elles sont. 
Toutes les revues etudiees pratiquent le reportage 
ponctuel sur des bibliotheques partictuLieres, a l'occasion de 
voyages d'etude, ou simplement de 1'ouverture d'un service. II 
est interessant a ce sujet de comparer 1'interet respectif qu'elles 
portent aux bibliotheques locales et aux bibliotheques etrangeres s 
on a vu que le corporatisme guettait les associations professionnellesj 
voyons si la bibliotheconomie generale est menacee dfe chauvinisme. 
2.1. Les bibliotheques locales 
Les reportages d'American Libraries. toujours richement 
illustres de photographies, s'interessent essentiellement a 1'aspect 
architectural des bibliotheques visitees, avec une tendance a insister 
sur les questions a la mode s economie d'energie, chauffage solaire etO (3) 
(1) Ainsi la question du copyright et du pret s voir index p.23 
(2) Voir index p. 2. 
(3) Voir index s Bibliotheques individuelles P. 14-15. 
i 
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Gette rubrique intitulee " Facilitles and design " ne s'interesse 
qu'aux etablissements americains. G'est moins 1'architecture que 
1'organisation et le fonctionnement qui interessent le Bulletin des 
Bibliotheques de France et le Bulletin d'information de 1'A.B.F. . 
Le premier integre ses reportages dans la partie Ghronique des 
bibllotheques. le second procede par sectionss Bibliotheque nationale, 
bibiiotheques ptibliques, biblititheques universitaires. Documentation 
et Bibllotheques n'a aucune rubrique de ce type. 
2.2. Les bibliotheques etrangeres; ouverture vers la 
recherche. 
Les reportages se presentent comme de rapides comptes ren-
dus de voyage s ainsi, le Bulletin de l'A.B.F. decrit en une page les 
bibliotheques du Japon (l). 
Le Bulletin des Bibliotheques de France est plus ouvert 
sur 1'etranger. G'est d'ailleurs une tendance de plus en plus marquee, 
car ce type de compte rendu de voyage avec une partie reportage 
fait 1'objet de 11 artieles en 1981, contre 2 seulement en 1976. 
Au contraire, American Libraries est et demeure 
resolument americain : 2 articles seulement en 6 ans sont consacres 
a des bibliotheques etrangeres ; l'un, en 1976, au"New British Museum "; 
1'autre, en 1980, a la Bibliotheque Publique d'Information . 
La fonction descriptive revet donc deux aspects selon 
les bulletins : reportages anecdotiques peu exportables dans le 
cas d'American Libraries. ou etude, rapide ou plus complete, faite 
dans un esprit d'experience pilote, dans le cas des revues frangaises. 
Des annonces d*emploi aux reportages plus ou moins 
didactiques, 1'attention portee au quotidien est, on le voit, 
variable d'un bulletin a 1'autre, selon la mission qu'il s'est assignee. 
Le fait le plus frappant est 1'absence quasi totale de cette rubrique 
de Documentation et Bibliotheques , apparemment plus oriente vers la 
recherche, comme va tenter de le demontrer la suite de cette etude. 
(l) Voir index p.6 
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3. Le point de la recherche. 
Rappelons que 1'ambition de M. Lajeunesse etalt, en 
1977. de faire de Documentation et Bibliotheques une revue scienti-
fique. Si l'on peui poser le principe qu'une revue scientifique 
de ce type doit etre a la fois une revue secondaire rendant compte de 
la litterature bibliotheconomique la plus recente, et une revue 
primaire contribuant par ses propres articles a la recherche, les 
quatre documents etudies ne correspondent que tres inegalement a 
cette definition. Gonceraant maintenant le contenu de ces articles 
scientifiques, il faut distinguer d'une part les recherches techniques 
devebppees dans les secteurs de pointe que sont par exemple 1'informati-
sation des bibliotheques ou la cooperation entre centres documentaires, 
et d'autre part la recherche plus fondamentale, :en matiere de doctrine. 
3.1. Un degre de scientificite variable 
En tant que revue secondaire, c'est-a-dire contenant 
une rubrique bibliographique, Documentation et Biblidtheques et 
le Bulletin des Bibliotheques de France se distinguent nettement 
des deux autres bulletins. 
Documentation et Bibliotheques comporte en effet une 
rubrique reguliere intitulee Gomptes rendus. dans laquelle sont analyses 
en moyenne oinq^aji six\;K- '• ouvrages, bibliographies et ouVrages de refe-
rence pour la moitie, livres de bibliologie et de bibliotheconomie 
pour 1'autre. Le degre d'actualite est satisfaisant : le retard par 
rapport a la date de parution en libralrie n'excede que rarement une 
annee pour les ouvrages etrangers, quelques mois pour les ouvrages 
canadiens ou americains. 
Le Bulletln des Bibliotheques de France , ainsi qu'on 
l'a vu dans la presentation generale, comporte, lui, une partie biblio-
graphique pratiquement double de la partie informative.La partie 
signaletique, comme d'ailleurs la partie analytique (l) n'operent pas, 
a priori, de selection quant a 1'interet pratique de 1'ouvrage. Le 
meilleur y cotoie le moins utilisable, comme par exemple des traites 
techniques tres specialises en bibliologie regionale, et publies en 
langue etrangere, qui ont peu leur place dans une revue de bibliotheco-
(1) Voir p.6. 
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nomie generale. Neanmoins, 1'index cumulatif annuel, avec son appareil 
de references sans faille, fait de ce dossier Mblio&raphique une mine 
pour la recherche. 
De telles rubriques sont rares dans American Llbraries. 
et exceptionnelles - pour des raisons de manque de personnel - dans 
le Bulletin de l'A.B.F.' Ges deux revues, en revanche, offrent un 
interet certain en tant que documents primaires : on l'a vu, elles 
se font 1'echo des travaux de leurs associations respectives. Ainsi, 
1'A.B.F., en tant que membre de I'I.F.-L.A. (%), rend compte de fagon 
ties detaillee des congres de cette federation, et des questions qui 
y sont debattues (2) . Amerlcan Libraries. si elle est par nature plus ) 
orientee vers des questions d'interet limite, tend de plus en plus 
a ouvrir ses colonnes a la recherche : depuis octobre 1980, par exemple, 
Herbert White assure regullerement une nouvelle rubrique : Research 
and reality. consacree a la recherche bibliotheconomique. 
Documentation et Bibliotheques prefere les articles 
de synthese aux comptes rendus de congres. De meme, le Bulletin des 
Bibliotheques de France procede par dossiers complets plutot que 
par comptes rendus suivis sur plusieurs mois. 
3.2. Recherche technlque : les secteurs de pointe. 
Pour cette etude, il est utile de se reporter a 
1'index (3). Sans se livrer a un calcul mecanique du nombre de refe-
rences par sujet bibliotheconomique, on constate neanmoins facilement 
que les rubriques les plus representees sont celles de la cooperation 
et des techniques documentaires. Documentation et bibliotheques 
s'interesse tres continument, depuis 1977$ aux problemes fondamen-
taux que pose 1'analyse documentaire (4). Le Bulletin de 1'A.B.F. 
est davantage oriente vers les questions de cooperation entre 
bibliotheques, mais dans 1'ensemble, on ne peut deceler aucune 
specialisation, pour aucune des revues, ce qui confirme bien leur 
appaxtenance a la categorie des periodiques de bibliotheconomie 
generale, et ce'.memei pour Documentation et Bibllothques. malgre 
(1) Federation internationaledes associations de bibliothecaires. 
(2) Voir index page 3. 
(3) Pages /1/ a /34/ 
(4) Voir index p. 25. 
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une orientation marquee vers les questions de la documentation plu-
tot que vers la blbliotheconomie proprement dite. 
3.3. Reflexion .• et doctrine 
On a vu que les questions techniques de bibliotheconomie 
etaient largement traitees, sous forme de comptes rendus bibliographi-
ques, de relations de congres, d'articles de fond ou de dossiers de 
synthese- . 11 est plus difficile de trouver, dans les bulletins 
etudies, une reflexion plus radicale sur la science de la documentation, 
en particulier dans ses rapports avec le public qui n'a pas acces 
a ses realisations. 
Ges revues, a usage interne, en quelque sorte, aux 
professions de la documentation, sont, nous 1'avons vu, plus ou 
moins proches des realites quotidiennes de ces professions elles-memes. 
Mais elles ont en commun une ignorance quasi totale de ce qui n'est 
pas elles. On ne peut naturellement pas demander a une revue profes-
sionnelle de se perdre dans des considerations trop generales, mais, 
s'agissant de la science de la documentation, c'est a dire de la 
science et des techniques qui permettent l'acces a 1'information, 
on ne peutj )6n traiter: commb d* une sciencevpurei qui serait a elle-
meme sa propre fin. L'infoimation, et le demandeur d'information, 
les deux termes sont indissociables. Or, la tendance est de privi-
legier le premier au detriment du second, lequel est trop souvent 
entendu commej implicitement ' integre au systeme l-et en harmonie avec 
lui. Rien n'est plus arbitraire. Les statistiques de frequentation des 
bibliotheques en font foi. Si l'on se refuse a considerer que la seience 
documentaire doit evoluer dans le sens d'une sophistication croissante 
qui en fera le bien privilegie d'une elite de chercheurs, on ne peut 
que s'inquieter de ce silence. 
Documentation et Bibliotheques est, par son origine 
et la qualite de ses adherents (l) plus que les autres sensible a 
a ces questions . C'est dans ses pages que l'on trouve la reflexion 
la plus suivie et la plus approfondie sur les questions de formation, 
(1) L-A.S.T .E.D. recrute la moitie de ses adherents - en tant que collec-
tivites - aupres des bibliotheques scolaires. 
.28. 
tant des personnels sclentifiques et techniciens, que des utilisateurs. 
et ce des le niveau scolaire, ce qui n'est toujours pas un theme a 
l'ordre du jour en France. 
INDEX GOMPARATIF 
/ oc. 
Get index ne pretend pas a 1'exhaustivite pour chacune des revues 
etudiees $ tel n'etait pas le propos, mais "bien plutot de donner - ou 
de tenter de donner - une image synoptique de leur contenu Mbliotheco-
nomique dans ce qu'il a de eomparable . C'est ainsi qu'on n'a prati-
quement retenu que les articles de fond, et du ecarter les rubriqties 
propres a telle revue, comme les ' Comptes rendus de Documentation 
et Bibliotheques ou le Bulletin de documentatlon bibllographique 
du Bulletin des Bibliotheques de France, qui n'avaient pas d'equivalent 
dans le Bulletin d'information de l'A.B.F.non plus que dans Amerlcan 
Llbraries. 
Le cadre etant ainsi strictement delimite, on a choisi de presenter 
ce recensement comparatif de contenu sous une forme systematique 
inspiree de la classe 000 de Dewey ( divisions 010,020 et 070 ). Pour 
faciliter la recherche, enfin, on a opte pour un sous-classement alphabetique 
de prefereirice a uii sotis-classement chrdndlogiqtie, peu jiistifie dans la 
mesure ou l'on ne releve pas de changement notable, au cours de la peiiode 
retenue, dans le ton ni dans le propos de chacune des revues . 
Plan de 1' 
BIBLIOGRAPHIE 
BIBLIOTHECAIRE 
Association 
Conditions de travail 
Deontologie 
Emploi 
Enfants 
Femme 
Formation * 
Mediathecaire 
Morale professionnelle * 
j-lciSalaire 
Statut 
BIBLI0THEQUE 
Generalites par pays 
Divers genres de bibliotheques 
Bibliotheques individuelles 
France 
Etranger 
N.B. L'asterique * indique qu'il s'agit d'un renvoi. 
index 
/V 
/2/ 
/2/ 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
/5/ 
/5/ 
/5/ 
/5/ 
/6/ 
/6/ 
/6/ 
/10/ 
/10/ 
/13/ 
.31. 
BIBLIOTHEQUE (Sulte) 
Acqulsitions * /15/ 
Architecture /15/ 
Automatisation * /15/ 
Gonservation * /15/ 
Gonstruction /15/ 
Gooperation /15/ 
Gestion /17/ 
/ Handicapes /18/ 
Informatisation /18/ 
Pret * /19/ 
Reprographie /19/ 
Reseau * /19/ 
BIBLIOTHEGONOMIE 
Acquisitions /20/ 
Archivage /20/ 
Gatalogage, catalogue et classification /20/ 
Gonservation et elimination /22/ 
Gontrole du fonds /22/ 
Eclairage /22/ 
Etudes et enseignement /22/ 
Pret /23/ 
Publications professionnelles /23/ 
Recherche /24/ 
TECHNIQUES DOGUMENTAIRES /25/ 
Analyse documentaire /25/ 
Archives Nationales /25/ 
Banque et base de donnees /25/ 
Euronet DIANE • /25/ 
Informatique /25/ 
Informatisation f /25/ 
Microordinateur /25/ 
Recherche bibliographique informatisee /25/ 
Rdseau informatique /25/ 
Systemes informatiques /26/ 
Thesaurus /26/ 
.32. 
DOCUMENT AUDIOVISUEL /27/ 
DOGUMENT IMFRIME /28/ 
Almanach /28/ 
Bibliologie /28/ 
Copyright * /28/ 
Gritique litteraire * /28/ 
Droit d'auteur /28/ 
Edition /28/ 
Livre /29/ 
Presse /29 
Bibliophilie /30/ 
Carte /30/ 
Centre National des Lettres /30/ 
Copyright * /30/ 
Crltique litteraire /31/ 
Edition * /31/ 
Factum /31/ 
Litterature /31/ 
Propriete intellectuellej * /31/ 
Publications mineures /31/ 
Publications officielles /31 
Theses /31/ 
DOCUMENTATION ET INFORMATION /32/ 
LECTURE ET CULTURE /34/ 
Signes et abreviations utilises dans 1'index 
A B F : Bulletin d'information de l'A.B.F. 
A L i American Llbraries 
B B F 1 Bulletin des blbllotheques de France 
D B « Documentation et Blbllotheques 
Les chiffres entre asterisques , dans la colonne Volume. sont l'indication 
du trlmestre conceme lorsque la revue a une numerotation suivie, et 
non par volume annueli 
exj A B F 1980 *1* 106 13 signifie « 
Blalletin de l'A.B.F. N° 106, ler trimestre 1980, page 13. 
BIBLIOGRAPHfE 
Canada 
Catalogue collectif 
A.G.A.P.E 
C.P.I 
C.P.I., Grenoble 
Canada • 
Livre; ancien, systeme des empreintes 
/ Periodique medical 
7>• Congres medical, bibliographie 
Controle bibliographique, 19e-20e siecle 
Format 
M A R C ... 
/ Informatisation .... 
National Unlon Catalog 
Quebec 
Sheehy (Eugene P.) (interview par A. Plotnik) 
Revue Annee 
D B 1978 
A B F 1976 
B B F 1980 
B B F 1980 
A B F 1981 
D B 1978 
B B F 1980 
A B F 1976 
B B F 1981 
A L 1980 
A L 1979 
A L 1979 
A L 1979 
B B F 1980 
A L 1981 
D B 1981 
A L 1977 
N° Page 
2 92 
92 138 
11 519 
11 533 
110 17 
1 44 
9-10 461 
91 70 
9-406 23 
4 201 
4 213 
10 607 
8 498 
7 347 
8 464 
2 69 
3 129 
Vol. 
24 . 
#3* 
25 
25 
*1# 
24., 
25 
*2* 
26 
11 
10 
10 
10 
25 
12 
27 
8 
BIBLIOTHECAIRE 
Association 
A.B.F., 1906-1981 
Assemblee generale, 1979 .... 
Congres national, La Rochelle, 19-21 mai 1979 •. 
Rapport moral, 1981 
Section de la Bibliotheque Nationale, 1969-1979 
Section des bibliotheques universitaires ....... 
Sections, cooperation .......................... 
A.L.A. , 1876-1976 
1907, " Bibliosmiles " 
Adherents, statistiques, 1980 .... 
Arbitrage / Bibliothecaire, droits 
Bureau executif, 1980 
Concours / Presse bibliothdconomique 
/ Conference de la Maison Blanche sur les bibliotheques et les 
services d'information ( WHCLIS ), 15 novembre 1979 
Conference annuelle (99e) 
1981 
Congres international, Bruxelles, 3-10 septembre 1977 
/2/ 
Revue Annee Vol. N° Page 
A B F 1981 *3* 112 27 
A B F 1980 *4* 109 37 
A B F 1979 *4* 105 243 
A B F 1981 *3* 112 27 
A B F 1979 *3* 104 139 
A B F 1981 *4* 93 193 
A B F 1980 *1* 106 6 
A L 1976 7 1 13 526 
A L 1976 7 8 497 
B B F 1976 21 9-10 449 
A L 1976 7 3 132 
A L 1976 7 2 79 
A L 1980 11 11 654 
A L 1976 7 9 574 
A L 1976 7 7 446 
A L 1979 10 4 195 
A L 1980 11 6 337 
A L 1976 7 11 684 
A L 1979 10 9 525 
A L 1980 11 1 18 
A L 1980 11 7 420 
A L 1981 12 7 403 
A L 1977 8 11 606 
BIBLIOTHECAIRE 
Assoclation 
A.L.A., elections, 1980 
1981 
Finances, 1979 
Government Document Round Table (GODORT), 1979 .............. 
Reference and Subscription Book Review Gommittee, 1930-1980 . 
British Library Association , 1877-1977 
F.I.A.B. 
Voir: I.F.L.A. 
I.F.L.A 
1927-1977 
Bureau du controle bibliographique universel 
Gonference (46e), Manille (Philippines), 18-23 aout 1980 •.... 
Section de catalogage 
Sectlbn des echanges de publications 
Section des Ecoles de bibliothecaires 
Section des prets interbibliotheques 
Section des publications officielles 
Section Theorie et recherche en bibiLiotheconomie 
Table ronde des Bibliotheques d'art, 1981 
Travaux, §979-1980 
/3/ 
Revue Annee Vol. N° Page 
A L 1980 11 9 563 
A L 1981 12 4 171 
A L 1979 10 7 426 
A L 1980 11 4 204 
A L 19 0 11 1 32 
A L 1977 8 9 473 
A L 1976 7 10 634 
A B F 1977 *1* 94 9 
A B F 1977 97 222 
A B F 1979 #1* 102 43 
B B F 1981 26 3 137 
A B F 1979 • 1* 102 44 
A B F 1979 *1* 102 39 
A B F 1979 • 1* 102 40 
A B F 1979 *1* 102 42 
A B F 1979 #1* 102 40 
A B F 1979 • 1* 102 41 
A B F 1981 110 27 
A B F 1980 «1* 106 25 
BIBLIOTHECAIRE 
Assoclatlon 
Public Library Association, manifeste, 28 juin 1977 ..••. 
Suisse, Association des Bibliothecaires, congres, Zurich, 
30 septembre - 2 octobre 1977 
Gonditions_de_trava.il 
Quebec 
U.S.A. / Lecteurs delinquants 
Deontologie 
U.S.A., statistiques, 1976 
Enfantg (Bibliothecaire pour) 
Role • • • 
Femme. 
Femme bibliothecaire / Annee internationale de la femme 
Formation 
Voir: BIBLIOTHEGONOMIE , etudes et enseignement. 
N 
Revue Annee Vol. N° I 
A L 1977 8 11 615 
A B F 1978 #2* 99 107 
D B 1978 24 1 11 
A L 1977 8 9 
• 
484 
A L 1977 8 9 500 
A B F 1981 *3» 112 11 
A L 1981 12 6 321 
A L 1976 7 9 569 
A L 1976 7 3 137 
A L 1976 7 3 138 
BIBLIOTHECAIRE 
Medlatheoaire 
Morale professlonnelle 
Voiri Deontologie 
U.S.A., bibliotheques de college et d'universites, 1976 
Salaire minimum 
1981 
Statut 
Bibliothecaire communal 
/ Bibliothecaire d*Etat 
Bibliothecaire contractuel 
Bibliothecaire de 1*Assistance publique 
Bibliothecaire specialise 
U.S.A., bibliothecalre specialiste / Bibliotheque universitaire 
/5/ 
Revue Annee Vol. N° Pag 
A L 1981 12 6 437 
A L 1976 7 7 494 
A L 1980 11 5 291 
A L 1981 12 11 659 
A B F 1977 •2» 95 55 
A B F 1977 *2* 95 60 
A B F 1980 106 7 
A B F 1980 *%* 106 9 
A B F 1980 *1* 106 6 
B B F 1981 26 33 137 
BIBLIOTHgQUE 
Generalites par pays 
Divers genres de bibliotheques 
1978 
Bevue Annee Vol. N° Pag 
1976 21 4 171 
1981 26 11 625 
1980 25 3 93 
1978 *1* 98 54 
1981 26 2 77 
1980 #2* 107 22 
1978 23 .2 83 
1977 *2* 95 93 
1981 *2* 111 33 
1976 21 9-10 443 
1979 27 4 157 
1976 22 3 123 
1976 7 4 206 
A B F 1976 *1* 90 5 
A B F 1977 *4* 97 188 
A B F 1977 *4* 97 188 
B B F 1976 21 8 385 
B B F 1977 22 9-10 577 
B B F 1979 24 9-10 447 
B B F 1980 25 9-10 449 
D B 1981 27 4 253 
B B F 1977 22 4 207 
D B 1978 2 3 137 D B 1979 2 1 &3v 
D B 1980 26 2 99 
A B F 1977 «4* 97 188 
/6/ 
BIBLIOTHEQUE 
Divers_genres de bibliotheflues 
Discothequev journde d'etude, 26 octobre 1976, Mulhouse 
Discotheque publique de pret 
Enfants (Bibliotheque poxir) 
2 - 6  a n s  
Golumbus, New York Gity, Greenville 
/ Bibliotheque pour adultes 
Ghicago 
L* La i Joie par_les livres 
Entreprise (Bibliotheque d*) 
1979 
Montreal 
Hopital (Bibliotheque d') 
/ I.F.L.A., congres.45.1979. Gopenhague 
Jeunes (Bibliotheque pour) 
Animation 
Maisons-Alf ort 
Intercommunale, Moulins, Yzeure, Avernes ... 
Lecture publique, evolution 
/ Bibliotheque de rue 
1945-1981 
Quebec 
/7/ 
Revue Annee Vol. N° Pa< 
A B F 1977 *2* 95 78 
A B F 1976 #1* 90 31 
A B F lfO *2* 107 21 
A L 1976 7 3 151 
A L 1979 10 4 204 
A B F 1977 *,4* 97 199 
A L 1980 11 7 449 
B B F 1977 22 8 523 
A B F 1981 *3* 112 17 
A B F 1981 *2* 111 3 
D B 1981 27 4 149 
A B F 1977 *4* 97 199 
A B F 1979 *1* 102 37 
A B F 1981 *3* 112 17 
A B F 1980 *2* 107 18 
A B F 1977 *2* 95 89 
D B 1977 23 4 210 
B B F 1977 22 3 141 
A B F 1979 *2* 103 79 
B B F 1979 24 4 167 
A B F 1981 *2* 111 23 
A B F 1981 *3* 112 13 
D B 1979 2 4 177 
D B 1977 23 4 187 
BIBLIOTHEQUE 
Divers genres de bibllotheques 
Municipale, enquete sociologique 
Statistiques, 1974 ........ 
1975 
1976 
1978 
1979 
Parlementaire 
Populaire, 18e-19e siecle ...... 
Publique, 19e-20e siecle 
/ Jeunes 
Architecture 
Formation des utillsateurs 
Animation 
Grande Bretagne ... 
/ Immigres 
Legislation ....... 
Quebec, reseau .... 
U.S.A., deontologie 
Frequentation, enquete, 1979 
Statistiques, 1965-1975 
1969-197 8 
1970-1979 
Revue Annee Vol. N° Pag< 
B B F 1980 25 6 265 
B B F 1976 21 9-10 437 
B B F 1977 22 9-10 577 
B B F 1978 23 9-10 515 
B B F 1980 25 8 385 
B B F 1981 26 11 615 
A B F 1979 #1* 102 39 
B B F 1978 23 4 221 
A B F 1980 *2* 107 7 
A B F 1979 *2* 103 79 
A B F 1976 * j* 90 5 
A B F 1979 „*1* 102 51 
A B F 1979 *4» 105 208 
B B F 1976 21 8 371 
B B F 1979 24 1 5 
A B F 1976 *2* 91 87 
A B F 1978 *2* 99 99 
A B F 1979 *2* 103 105 
D B 1976 22 2 67 
A L 1979 10 8 482 
A L 1979 10 2 78 
A L 1976 7 7 454 
A L 1979 10 8 487 
A L 1980 7 7 448 
BIBLIOTHEQUE 
Divers genres de bibliotheques 
Publique, U.S.A., statistiques, 1979 
Recherche (Bibliotheque de)u 
Allemagne (Republique federale) 
Utilisateurs 
Scolaire, Quebec 
y :: 196(M9?6 
Ecole catholique, Montreal, 1962-1976 
Specialisee 
Administrative 
Airb (Bibliotheque d') 
1979-1980 
/ I.F.L.A 
Periodiques 
Spectacle (Bibliotheque d'art du) 
Formation des utilisateurs 
Geographie et cartographie (Bibliotheque de) 
Medecine (Bibliotheque de ), periodiques, catalogue 
U.S.A., reseau 
Sciences economiques et sociales (Bibliotheqiie de) 
Fonction documentaire 
Universitaire 
Allemagne (Republlque federale) 
/9/ 
Revue Annee Vol. N° Pagi 
A L 1979 12 8 469 
A B F 1979 *:l« 102 5 
A B F 1976 *4* 93 195 
B B F 1977 22 7 413 
D B 1977 23 1 3 D B 1978 2 1 47 D B 1979 2 1 46 
D B 1976 22 3 131 D B 1976 22 4 159 
A B F 1977 97 201 A B F 1979 *1* 102 36 A B F 1981 *4* 113 33 
A B F 1979 *1* 102 33 
A B F 1981 *1* 110 27 
A B F 1978 #2* 99 105 
A B F 1976 *2* 91 61 
A B F 1976 *2* 91 66 
A B F 1979 *4* 105 224 
A B F 1979 *1* 102 38 
A B F 1976 *2* 91 70 
B B F 1979 24 5 223 
A B F 1979 «1* 102 36 
A B F 1979 *1* 102 25 
A B F 1976 #4« 93 195 
BIBLIOTHEQUE 
Dlvers genres de blbliotheques 
Universitaire 
Australie ................ 
Budget, analyse 
C.A.D.I.S.T 
Conservateur, role 
Couts, analyse , 1975-1976 
Formation des utilisateurs 
Pret interbibliotheques , 1975-1980 
Nancy, 1975» statistiques 
Qudbec 
Cooperation 
/ Recherche 
Statistiques E.S.G.B.U., 1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
U.R.S.S 
Bibliotheques indlviduelles 
France , Avignon, Maison Jean Vilar 
Archives nationales / Informatique 
Bibliotheque : Nationale, 1976 
Revue Annee Vol. N° Pa 
B B F 1981 26 3 147 
A B F 1977 *4* 97 204 
B B F 1981 26 1 7 
A B F 1977 *4* 97 202 
A B F 1978 #1* 98 7 
A B F 1979 *Z|* 105 228 
A B F 1981 *4* 113 13 
A B F 1978 *1* 98 23 
D B 1977 23 3 143 
B B F 1978 23 6 325 
A B F 1979 #1* 102 5 
B B F 1978 23 1 1 
B B F 1978 23 8 447 
B B F 1978 23 9-10 515 
B B F 1980 25 7 327 
B B F 1980 25 8 385 
B B F 1981 26 12 669 
A B F 1976 #4* 93 213 
A B F 1980 #3* 108 15 
A B F 1981 *1* 110 25 
1 B F 1979 *4* 105 220 
BIBLIQTHEQUE Revue Annee Vol. N° Page 
Bibliotheques individuelles 
France 
/ Annee du patrimoine 
/G.I.E.P.S, 
1977 
iitioni La-Comedie frangaise,wI680rl980..... 
/11/ 
B F 1977 *4* 97 200 
B F 1980 108 5 
B F 1978 *3* 100 127 
B F 1979 *3* 104 145 
B F 1979 *3* 104 153 
B F 1977 *3* 96 123 
B F 1976 *3* 92 151 
B F 1978 *4* 101 213 
B F 1979 •3* 104 169 
B F 1977 *3* 96 123 
B F 1977 *3* 96 135 
B F 1978 *3* 100 171 
B F 1978 *4* 101 185 
B F 1979 *3* 104 165 
B F 1978 #3* 100 123 
B F 1977 #3* 96 128 
B F 1977 *3* 96 137 
B F 1979 •3* 104 151 
B F 1981 *1* j; 110 5 
B F 1978 *3* 100 129 
B F 1978 23 3 171 
B F 1979 24 8 389 
B F 1980 *3* 108 9 
BIBIIOTHEQUE 
Bibliotheques_indlviduelles 
France 
Bibliotheque Natlonale 
Formation et information des utilisateurs 
Galerie Mazarine, restauration 
Maison Jean Vilar, Avignon. 
Organisation (decret n° 77-1274, 19 novembre 197) 
Organigramme 
Presentati on 
Roles 
Publication non occidentale 
Service des recueils 
U N I S I S T 
Bibliotheque Publique d' Information 
Gentre frangais de documentation odonto-stomatologique .......... 
Gentred* information juridique 
Centre National de Pret 
Voirj Bibliotheque Nationale , Gentre National de Pret 
Ecoles Nationales Superieures, bibliotheque centrale ............ 
Evry, Bibliotheque de 1 'Agora 
Forney, Societe des Amis de la Biblotheque * 
Grenoble, fonds ancien, catalogue auteurs, publication 
Garches (Hauts de Seine), Hopital Reipiond Poincare, Bibliotheque 
pour jeunes 
"La Joie par les livres" 
Maison Jean Vilar, Avignon 
/12/ 
Revue Annee Vol. N° Pag 
A B F 1979 *4* 105 220 
A B F 1979 *3* 104 147 
A B F 1980 *3* 108 15 
B B F 1978 23 3 171 
A B F 1977 *3* 96 118 
A B F 1981 »3* 112 19 
A B F 1981 *3* 112 19 
A B F 1977 «3* 96 138 
A B F 1978 *3* 100 135 
A B F 1977 3 96 135 
A L 1980 11 1 43 
A B F 1979 «1* 102 21 
A B F 1979 *1* 102 29 
A B F 1976 *4* 93 227 
B B F 1976 21 5 205 
A B F 1980 *2* 107 22 
B B F 1981 26 8 479 
A B F 1977 *2* 95 91 
B B F 1977 22 8 523 
A B F 1980 #3* 108 15 
BIBLIOTHEQUE Revue Annee Vol. N° Page 
Blbllotheques_indlvlduelles 
France 
, B B F 1978 23 1 31 
, A B F 1980 107 15 
Nanterre, Bibliotheque de documentation internationale contempo-
. B B F 1980 25 5 209 
, A B F 1980 #3* 108 11 
. B B F 1977 22 g- A o  563 
. B B F 1976 21 295 
. A B F 1976 *j* 90 22 
. B B F 1976 21 329 
. B B F 1977 22 11 625 
. B B F 1977 22 12 649 
. B B F 1976 21 299 
Etranger 
Allemagne, Berlln-ouest, S taatsbibliothek Preussischer Kulturbe-
. B B F 1979 24 11 527 
Allemagne (Republique federale), Francfort, Bibliotheque muni-
. A B F 1978 »1* 98 58 
. A B F 1978 #1* 98 57 
. D B 1981 27 1 11131 
. A L 1977 8 8 426 
. A L 1976 7 1 48 
Italie, Florence, Bibliotheque de 1'Institut universitaire euro-
. B B F 1979 24 5 231 
U.S.A., Alabama's Regional Library for the Blind and physically I 
. A L 1977 8 6 303 
BIBLIOTHEQUE 
Bibliotheques indlvlduelles 
Etranger 
UjSjA. 
Bibliotheque du Gongres 
Voirt Washington, Library of Congress 
Cajnden County Library (Voorhees, N.J.), architecture / 
Energie solaire 
Camegie Libraries 
Chicago Public Library, architecture 
Denver, Auraria Learning Resources Center 
Evanston Public Library (ill.), catalogue en ligne ..... 
Harvard Nathan Marsh Pusey Library ..................... 
Harvey A. Andruss Library (Pa.) / Vitraux de Tiffany ... 
Henrietta Public Library (N Y.), chauffage solalre ..... 
Houston Central Library, architecture 
Louisville, Bibliotheque pour personnes de couleur, 1905 
Lyndon State College Library 
Minnesota Law Library (Minneapolis), architecture 
Morley Elementary School Library (West Hartford, Gonn.) 
Mount Airy Public Library (N.C.), architecture / Energie 
solaire 
New Orleans Public Library, enquete statistique 
New Rochelle Public Library, architecture 
Poplar Greek Public Library (Streamwood, 111.) 
Providence Athenaeum (R.I.) 
/IV 
Revue Annee Vol. N° Pag 
A L 1981 12 9 562 
A L 1981 12 4 184 
A L 1977 8 11 602 
A L 1976 7 11 676 
A L 1981 12 1 14 
A L 1977 8 3 114 
A L 1991 12 11 673 
A L 1980 11 2 112 
A L 1976 7 10 620 
A L 1976 7 4 256 
A L 1980 11 6 3g0 
A L 1980 11 6 372 
A L 1980 11 6 380 
A L 1981 12 9 562 
A L 1979 10 8 486 
A L 1980 11 6 300 
A L 1979 10 1 17 
A L 1980 11 6 380 
BIBLIOTHEQUE 
Bibliothe^ues individuelles 
Etianger 
U.S.A, Thousand Oaks Public Libraxy (Galif.)/Energie solaire , 
Roseville Publlc Library (Calif.) 
Tredyffrin Public Llbrary (Strafford, Pa.), architecture 
Troy Miami Gounty Public Library (Ohlo) , architecture 
/ Energie solaire 
Acquisltions 
Voirt BIBLIOTHEGONOMIE Acquisitions 
BIBLIOTHEQUE Coop&ration 
Archltecture 
Bibliotheque publique 
Volr aussl i Bibllotheques individuelles 
Automatisation 
Voiri Informatisation 
Gonservation 
Voirj BIBLIOTHEGONOMIE Gonservation et ellmination 
i 
Gonstruction 
Gooperatlon 
/15/ 
Revue Annee Vol. i N° Pa 
A L 1981 12 9 562 
A L 1980 11 10 622 
A L 1979 10 5 253 
A L 1977 8 4 188 
A B F 1976 90 9 
A L 1976 7 2 92 
D B 1976 22 3 113 
A B F 1976 *3* 92 133 
A B F 1978 •2* 99 69 
SIBLIOTHEQUE 
Cooperation 
Acqulsitlons, coordlnation 
Bibliotheque / Centre culturel 
Caen 
Fontenay-Le-Fleury (Yvelines) 
Grenoble 
Paris, Centre Georges Pompidou 
Ricamarie 
Troyes 
C.A.N.A.C 
C.A.P.A.R 
Canada 
Canada / Afrique francophone 
Catalogage, Canada 
Catalogue collectif 
Volrt BIBLIOGRAPHIE Catalogue collectlf 
Centre national de pret 
Controle bibliographique universel 
Format 
Format M A R C 
Exposition, echange . 
Revue Annee Vol. N° Pag 
A B F 1976 »3* 92 158 
A B F 1978 *2* 99 85 
A B F 1978 *2* 99 85 
A B F 1978 *2* 99 85 
A B F 1978 *2* 99 87 
A B F 1978 *2* 99 89 
A B F 1978 *2* 99 90 
A B F 1978 *2* 99 91 
A B F 1976 #3* 92 141 
A B F 1976 *3* 92 141 
D B 1977 23 3 165 
D B 1979 25 2 81 
D B 1977 23 3 153 
A B F 1976 *3* 92 151 
A B F 1977 *3* 96 120 
A B F 1978 *Zj,* 101 213 
A B F 1979 *3* 104 169 
D B 1979 25 1 33 
A L 1979 10 4 213 
A L 1979 10 10 607 
A L 1979 10 8 498 
A B F 1976 *3* 92 154 
BIBLIOTHEQUE_ 
Cooperation 
Normalisation 
/ Controle bibliographique .... 
Pret interbibli otheques 
Allemagne (Republique federale) 
Canada 
/ Copyrigljt, U.S.A. ........... 
Grande Bretagne 
Statistiques, 1975 
1978-1979 
/ Telecopie 
U.S.A 
Pret international (projet I.F.L.A.) 
Quebec 
Reseau, Boston, bibliotheques publiques 
Grande Bretagne 
L A S E R , Londres 
/ Liaison telex 
Quebec, bibliotheques publiques 
U.S.A 
Bibliotheques medicales 
Cooperation internationale ............. 
; > u. .Gestlon 
Bibliotheque universitaire, budget, analyse 
Couts, analyse, 1975-1976 
Revue Annee Vol. N° Page 
A B F 1976 *3* i 92 159 
D B 1979 25 1 5 33 
A B F 1976 #3* 92 . 150 
A B F 1978 98 24 
D B 1979 25 1 3523»33 
A L 1977 8 9 492 B 
A B F 1978 *1* 98 24 
B B F 1977 22 5 259 
A B F 1978 *1* 98 22 
B B F 1981 26 5 267 
D B 1979 25 1 23 
A L 1979 10 11 648 
A B F 1980 *1* 106 21 
D B 1977 23 3 123 
B B F 1981 26 4 201 
B B F 1978 23 2 83 
B B F 1981 26 8 470 
B B F 1977 22 4 197 
D B 1976 22 2 67 
A L 1980 11 1 48 
D B 1979 24 5 223 
D B 1979 25 1 33 
A B F 19 77 *4* 97 204 
A B F 1978 *1* 98 7 
BIBLIOTHEQUE 
Gestion 
Evaluation, Ganada 
U.S.A., budget feddral, 1977 
Financement 
Financement public .... 
Finances, 1981 
Gestion automatisee 
Gestion financi&re 
/ Handlcapes 
Informatisation 
/ Archives nationales 
O.G.L.G 
Bibliographie silective 
Ohio College Library Genter 
MEi O.O.L.O. 
Systeme S I B I L , Lausanne 
Systeme integre, Florence, Bibliotheq.ue de 1'Institut universitaire 
europeen 
/18/ 
Bevue Annee Vol. N° Page 
D B 1981 27 2 84 
A L 1976 7 3 119 
A L 1980 11 6 373 
A L 1977 8 11 621 
A L 1977 8 10 550$566 
A L 1977 9 8© 468 
A L 1976 7 4 206 
D B 1977 23 1 13 
D B 1978 24 2 55 
D B 1978 24 4 165 
D B 1977 23 3 181 
A L 1980 11 4 217 
A B F 1981 110 25 
A L 1976 7 3 150 
A L 1976 7 5 258 
A L 1976 7 5 267 
B B F 1981 26 1 27 
B B F 1981 26 1 11 
BIBLIOTHEQUE 
Informatlsatlon 
Systemes informatlques, U.S.A., bibliotheques universitaires 
Informatisation en temps reel 
/ Recherche documentaire, Orsay, Bibliotheque du Gentre scienti 
fique 
Volr aussi « BIBLIOTHECONOMIE CataLogaffe et classlflcation 
BIBLIOTHEGONOMIE Pret 
BIBLIOTHEQUE Gestion automatisee 
DOGUMENTATION ET INFORMATION Informatlsation 
Pret 
Voir» BIBLIOTHEGONOMIE Pret 
Pret interbibliotheques 
Voirt BIBLIOTHBQUE Gooperatlon 
Reprographie 
Archivage / Micrographie 
Photocopie 
Reprographie , aspect juridique, U.S.A 
Reseau 
Voirt BIBLIOTHEQUE Gooperation 
/19/ 
Revue Annee Vol. Page 
B B F 1981 26 12 685 
A B F 1981 «3* 112 35 
B B F 1980 25 341 
A B F 1978 #4» 101 216 
A B F 1979 *1* 102 57 
A 1 *977 8 11 624 
BIBLIOTHECONOMIE 
Acq4sitlons_ 
Afrique (Ouest) , bibliotheque universitaire 
Bibliotheque Nationale , 1943-1980 
1974 
1976 
1977 
Quebec, bibliotheque universitaire 
U.S.A., periodiques 
Freemagazines 
Inflation, 1970^ 1975 
Archivage 
/ Micrographie 
Catalogage, catalogue et classification 
A A C R 
Revision, Canada 
A A C R 2 / Auteur, definition 
/ Edition, definition .... 
C A N A C 
C A P A R 
C D U , valeur documentaire 
C 0 N S E R (Conversion of serials) 
Catalogage, automatisation 
Voiri Catalogage, informatisation 
Catalogage, Canada 
Revue Annee Vol. N° Page 
A L 1981 12 2 76 
D B 1980 26 1 17 
A B F 1980 #3» 108 6 
B B F 1976 21 2 35 
B B F 1978 23 3 171 
B B F 1979 24 8 389 
D B 1977 23 2 87 
A L 1977 8 2 85 
A L 1977 8 2 69 
A B F 1978 #4* 101 216 
A L 1980 11 2 117 
A L 1980 11 11 660 
D B 1976 22 1 35 
D B 1980 26 1 39 
D B 1980 26 1 29 
A B F 1976 #3* 92 141 
B B F 1976 21 3 99 
A B F 1979 *1* 102 11 
B B F 1979 24 12 573 
D B 1977 23 4 15; 
BIBLIOTHECONOMIE 
Catalogage, catalogue et classificatlon 
Catalogage, informatisation 
/ Normalisation 
Catalogue, support 
En ligne, Evanston Public Library (lll.) 
Catalogue infonnatise Library of Congress 
Controle bibliographique 
19©-20e siecle 
universel 
Format 
M A R C 
Dewey (Classification) / Bibliotheques publiques 
I ndexatio n, informati sation 
/ Normalisation 
Repertoire 
Indexation alphabetique de matieres .. 
Intercalatism / Catalogage informatise 
Jouet, classificatl on, Canada 
Normalisation 
Recherche / Catalogage ............... 
Revue Annee Vol. * N° Page 
D B 1977 23 3 153 
A L 1979 10 1 46 
D B 1980 26 3 131 
A L 1981 12 1 14 
A L 1981 11 9 536 
A L 1980 11 7 416 
A L 1980 11 4 201 
D B 1979 25 1 33 
A L 1979 10 4 213 
A L 1979 10 10 607 
A L 1979 10 8 498 
B B F 1976 21 12 539j 
D B 1979 25 1 11 
D B 1977 23 2 59 
D B 1977 23 4 203 
D B 1978 24 4 175 
D B 1979 25 3 151 
A B F 1981 *1* 110 29 
A L 1981 12 2 71 
D B 1979 25 4 189 
A B F 1980 *3* 108 17 
A L 1981 12 6 317 
BIBLIOTHECONOMIE 
Conservatlon et ellmlnation 
Archivage / Micrographie .................. 
Conservation 
/ Elimination, Bibliotheque Nationale 
Bibliotheques publiques 
Principes internationaux (i.F.L.A.) .. 
Dlapositive, conservation, U.S.A. 
Elimination 
Grande Bretagne 
U.S.A. 
Journal, elimination / Conservatim 
Controle du_fonds 
Informatisation, systSmes de controle 
Eclairage 
/ Oeuvres d'art 
Etudes et enselgnement 
Bibliotechnicien, Quebec, I968-I98O 
Formation 
Amerique du Nord 
Ecoles de Bibliothecaires, associiion internati onale 
/22/ 
Revue 
A B F 
B B F 
A B F 
A B F 
A B F 
B B F 
A L 
D B 
A B F 
A B F 
A B F 
A L 
A B F 
A B F 
A B F 
D B 
D B 
A L 
A L 
D B 
B B F 
Annee Vol. 
1978 *4* 
1981 26 
1978 *3* 
1978 *4* 
1977 *4* 
1980 25 
1979 10 
1976 22 
1978 *4* 
I978 *4* 
1978 *3* 
1978 9 
1981 *2* 
1981 *3* 
1981 *4* 
1977 23 
1980 26 
1981 12 
1976 7 
1978 24 
1977 22 
N° Pag 
101 216 
2 91 
100 171 
101 185 
97 197 
4 $61 
7 440 
1 9 
101 201 
101 197 
100 141 
4 205 
111 37 
112 33 
113 21 
3 161 
3 151 
11 670 
6 385 
4 185 
7 461 
BIBLIOTHECONOMIB 
Etudes et enselgnement 
Formation / Audlovisuel, ••••• 
/ Medla, U.S.A 
Quebec ••• 
Technicien en documentation, Quebec, 1968-1980 
Unification, France 
U.S.A 
Pret 
wem 
Automatisation 
/ Drolt d'auteur • • 
Interbibliotheques . 
Volrs BIBLIOTHEQUE Cooperation 
Publlcations professionnelles 
American Llbraries , 1969-1979 •••• 
Bulletin de la Bibliothequ^ feUonale 
Bulletin professionnel 
Documentation et Bibllotheques. lecteurs, enquete . 
Periodique bibliotheconomique 
/ Bibliotheques de la Ville de Paris, servlce technique 
Public Libraries ,11896-1931 •••••••••• 
/23/ 
Revue Annee Vol. N° Page 
D B 1976 22 1 3 
B B F 1980 25 12 583 
D B 1980 26 2 63 
D B 1980 26 3 151 
A B F 1981 #3» 112 9 
D B 1978 24 4 185 
A L 1979 10 8 468 
B B F 1981 26 12 699 
D B 1980 26 4 201 
A L 1980 11 11 184 
A L 1979 10 6 301 
A B F 1979 *3* 104 145 
A B F 1981 *4* 113 3 
D B 1976 22 2 55 
D B 1981 27 2 53 
D B 1977 23 1 27 
B B F 1981 26 3 153 
A B F 1979 *2* 103 117 
A L 1976 7 3 124 
BIBLIOTHEGONOMIE 
Recherche 
/Gatalogage. 
Revue Annee voi. N° Pag 
A L 1980 11 9 534 
A L 1980 11 11 682 
A L 1981 12 3 151 
A L 1981 12 9 56@ 
A L 1981 12 6 317 
TECHNIQUES DOG UMENTAIRES 
Analyse documentaire 
Archives natlonales, _informa.tisatinn 
Banque '. et_base de donnees 
Econom4q.ue ,, France 
Juridique, France 
Euronet-Diane 
/V Voiri Reseau informatique 
Informatique 
/ Archives natinales 
Informatisation 
Voir: BIBLIOTHEQUE Informatisatl on 
Mlcroordlnateur 
/ Education 
/ Bibliotheques publiques 
Recherche bibliographiqueinformatisee 
/ Laboratoire de physiologie 
Services bibliographiques en c onversati onnel 
Reseau.informatique 
Sciences et techniques, Europe (Euronet - Diane) 
Revue Annee Vol. N° Pag 
. D B 1977 23 1 39 
. D B 1978 24 3 148 
. D B 1979 25 1 11 
. D B 1981 27 2 43 
. A B F 1981 110 25 
. B B F 1981 26 7 391 
. B B F 1981 26 7 391 
. A B F 1981 *1* 110 25 
. A L 1980 11 10 634 
1980 11 11 691 
. B B F 1979 24 1 7 
. A L 1980 11 5 262 
. B B F 1981 26 8 469 
TECHNIQUES DOCUMENTAIRES Revue Annee Vol. N° Page 
R e seau informatique 
Euronet - Diane (Direct Infoimation Access Network for Europe) ....... 1981 26 8 469 
Systemes informatiques 
1976 7 3 150 
1976 % 5 258 
1976 7 5 267, 
Systeme integre, Plorence, Bibliotheque de 1'Instltut universitaire 
26 11 1981 1 
Systemes informatiques, U.S.A., bibliotheques universitaires 1981 26 12 6851695 
1981 26 1 27 
Thesaurus 
1980 25 3 109 
1978 23 6 407 
1977 22 . 161 
1976 21 107 
/26/ 
DOCIMENT AUDIOVISUEL 
/ Bibliotheque • • 
U.S.A 
/ j v :oi/ Servtee &e refireoee 
/ Bibllotixeque publique 
Diapositive, conservation, U.S.A 
Disque, production et diffusion 
/ Documentation seientifique et medicale • • 
/ Information 
Laboratoire photographlque / Bibliotheque universitalre 
Musique, documentation, informatisation 
Pop, U.S.A. 
Traitement documentaire 
Revue Annee Vol. ; N° Page 
B B F 1981 26 8 463I473 
B B F 1980 25 12 587 
A L 1981 12 3 154 
D B 1981 27 4 137 
A L 1979 10 7 440 
A B F 1979 *2* 103 91 
B B F 1981 26 4 195 
A B F 1981 *3* 112 3 
B B F 1979 24 8 401 
D B 1976 22 3 141 
,A L 1979 10 5 263 
D B 1978 24 4 205 
DOCUMENT IMPRIME 
Almanach 
France, 1789-1793 
Bibliologie 
Copyri^ it 
Voiri Droit d/auteur 
Critique litteraire 5, , . 
Droit d'auteur 
/ Pret 
Canada / Pret 
U.S.A 
/ A.L.A., teleconference, 1978 
/ Bibliotheque , pret ........ 
Edition 
Allemagne (Republique Democratique) 
Allemagne (Republique Federale) ... 
France 
Statistiques S.N.E., 1978 .... 
Quebec 
Reprint 
/ Sciences 
/ Sciences humaines 
Revue Annee Vol. N° Pag 
B B F 1980 25 1 5 
B B F 1979 24 2 58 
D B 
;A'>o 
1980 26 4 
/• 
201 
D B 1980 26 4 201 
A L 1977 8 8 430 
A L 1977 8 5 247 
A L 1978 9 4 192 
A L 1980 11 11 684 
1 B F 1976 21 4 171 
B B F 1981 26 11 625 
A B F 1980 #4» 109 8 
B B F 1979 24 12 589 
D B 1979 25 3 139 
D B 1980 26 3 139 
A B F 1980 *4* 109 17 
A B F 1980 *4* 109 12 
A B F 1980 *4* 109 15 
DOCUMENT IMPRIME 
Bibliologie 
Edition 
U.S.A., Golden Press 
Harlan Quist 
Shoe String's Library Professional Publications 
Livre 
Catalogue de ventes 
/ Dactylograrame 
Documentaire scientifique pour enfants, bibliographie 
Encyclopedie / Jeunes 
Images (Livre d'), Quebec 
Miniature, U.S.A. 
Poche (Livre de) 
Pour enfants / Humour 
/ Science-fiction 
Illustration 
U.S.A. 
Pour travailleurs immigres (ONPCl) 
Prix / Bibliothecaire, role 
Publicite 
Religieux, Quebec, 1764-186? .......................... 
Prasse 
American Libraries, 1969-1979 
/ Bibliotheques 
Controle bibliographique 
/29/ 
Revue Annee Vol. N° Pag 
A L 1981 12 5 251 
A L 1980 11 8 501 
A L 1980 11 8 501 
A B F 1978 #3 # 100 143 
B B F 1981 26 6 339 
A L 1981 12 9 535 
D B 1976 2 4 191 
D B 1976 22 2 87 
A L 1980 11 3 161 
B B F 1978 23 4 251 
D B 1978 24 4 197 
D B 1977 23 2 99 
D B 1979 25 3 169 
A L 1981 12 5 251 
A B F 1977 #2f.# 97 221 
A L 1980 11 9 559 
B B F 1981 26 6 331 
D B 1978 24 1 48 
A L 1979 10 6 301 
D B 1978 24 4 159 
A L 1980 11 7 416 
DOCUMENT MPRIME_ Revue Annee Vol. N° Page 
Bibliologle 
Presse 
B 1976 22 2 55 
B 1977 23 1 27 
D B 1981 27 2 53 
D B 1980 26 2 83 
D B 1980 26 2 83 
A L 1976 7 3 124 
D B 1977 23 2 114 
A B F 1978 «3* 100 139 
R A D A R (Repertoire Analytique d'Articles de Revues du Quebec ). D B 1980 26 t 3 
A L 1979 10 10 588 
B B F 1976 21 3 205 
A L 1976 7 11 678 
A B F 1981 •3* 112 3 
D B 1978 24 4 25 
Bibliophilie 
Quebec, lge siecle D B 1979 25 4 201 
Carte_ 
Cartotheconomie D B 1979 25 1 71 
Centre National des Lettres B B F 1980 25 8 395 
Copyright 
Voirt Blbliologie Droit d'auteur /30/ 
DOCUMENT IMPRIME 
Crl t i(j|Uell tteraire 
Edition 
Voirs Bibliologie Edition 
Factum 
Bibliotheque Nationale 
Litterature 
Frangaise, dictionnaire 
En langues etrangeres / Blbliotheques, France 
Grise, accessibilite 
Propriete intellectuelle 
Voir» Blbliologie Droit d'auteur 
Publications mineures 
/ Bibliotheque 
Prospectus touristique 
Tract 
Publlcatlons_offlcielles 
Quebec 
Theses. 
/31/ 
Revue Annee Vol. N° Pag 
,A B F 1980 *4* 
l 
109 29 
A B F 1979 #3* 104 155 
D B 1978 24 3 146 
A B F 1978 #2* 99 103 
B B F 1979 24 7 349 
A B F 1979 #3* 104 155 
A B F 1979 «3* 104 161 
A B F 1979 »3* 104 159 
D B 1976 22 4 183 
A B F 1977 *4* 97 203 
DOGUMENTATION^ET INFORMATION 
Acces au document 
France 
Primaire 
Archivistique, Quebec 
Banque d'Information Politique et d'Actualite (B.I.P.A.) ........ 
C A D I S T 
/ Coordination gouvemementale 
Formation des usagers 
Montages audlovisuels 
Pays an developpement 
Pedagogie 
Personnel, U.S.A., enquete statistique 
Politique documentaire, France,/ A.B.F., motion, 1981 
/ Pouvoirs publics 
Prospective 
Quebec 
Recherche 
/ Teleinformatique 
Informatisation, Orsay, Bibliotheque du Centre Scientifique 
Scientifique / Bibliothecaire documentaliste 
/32/ 
Revue Annee Vol, N° Page 
A B F 1981 *4* 113 23 
A B F 1981 *2* 111 29 
D B 1981 27 1 5 
A B F 1981 *2* 111 17 
A B F 1981 *4* 113 24 
D B 1976 22 3 107 
D B 1977 23 2 75 
D B 1978 24 1 3 
D B 1981 27 4 143 
A B F 1980 *1* 106 30 
A B F 1979 *4* 105 193 
D B 1978 24 209 
D B 1978 24 4 211 
A L 1981 12 2 91 
A B F 1981 *3* 112 25 
D B 1979 25 3 11;117 
D B 1981 27 2 75 
A B F 1981 *1* 110 31 
A L 1976 7 4 199 
D B 1979 25 3 125$133 
A B F 1977 22 3 153 
A B F 1978 »1* 98 61 
B B F 1980 25 7 341 
B B F 1981 26 7 407 
DOCUMEHTATION ET IMFORMATION 
Recherche 
Sclentifique, langue 
/ Service public • •. 
/ Societe post-industrielle 
U.S.A., Conference de la Maison Blanche, 15-19 novembre 1979 
Docxamentati!onf!.@t information ecrite 
Audiovisuelle 
Automatisee / Formation des utilisateurs ................... 
Gouvernementale / Acces du public 
/33/ 
Revue Annee Vol. N° Page 
D B 1979 25 2 59 
D B 1980 26 3 127 
A L 1978 9 3 124 
A B F 1980 #1» 106 29 
A B F 1981 #3* 112 3 
A B F 1981 *3* 112 3 
A B F 1979 *4* 105 201 
A B F 1980 *1* 106 13 
LEGTURE ET GULTURE 
/ Adolescent 
Volrt / Jeunes 
Afrlque 
Apprentissage, dlfficultes physiques 
Gensure religieuse, Quebec 
Enquete, methodologie .... 
Quebec 
U.S.A 
/ Jeunes 
"Lecture-Jeunesse", Maisons-Alfort 
Populaire, 18e siecle 
Quebec 
Role de formation ... 
Role therapeutique .. 
Revue Annee Vol. N° Pagi 
B B F 1976 21 1 11 
A L 1980 11 10 616 
D B 1981 27 4 157 
B B F 1980 25 5 205 
D B 1980 26 3 161 
A L 1976 7 4 217 
A B F 1977 •2* 95 89 
B B F 1977 22 8 489 
D B 1979 25 2 97 
A B F 1978 #2* 99 97 
B B F 1979 24 6 28 5 
D B 1978 24 1 37 
D B 1978 ?4 152 
D B 1979 25 4 213 
